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ABSTRAK 
Museum di Indonesia masih kurang dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, pemikiran 
masyarakat akan sebuah bangunan museum yang bernilai sejarah, menyimpan barang antik dan 
kuno  membuat museum di Indonesia kurang diminati oleh masyarakat padahal museum bisa 
menjadi sarana rekreasi yang edukatif, hal ini sangat berbeda dengan negara-negara maju yang 
memiliki tingkat apresiasi yang sangat tinggi tentang pentingnya sebuah museum bagi 
kehidupan dan ilmu pengetahuan. 
Dalam tugas akhir perancangan desain interior museum kopi Indonesia ini  dipilih karena saat 
ini kopi telah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat dan sebagai salah satu upaya untuk 
mengubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya museum di Indonesia. Dengan 
perancangan interior museum kopi yang dapat menarik minat dan perhatian masyarakat dengan 
tema Memory of a Coffee cup of Indonesia, karena dari sekangkir kopi lah Indonesia dapat 
dikenal di seluruh dunia, dan dengan konsep perancangan Urban of Nature dengan desain yang 
akan membawa masyarakat ikut merasakan bagaimana proses awal pembuatan kopi hingga 
sekarang yang dihadirkan dalam desain yang modern namun tetap tampil alami. 
 









Museums in Indonesia is still underutilized and used properly, the idea of a museum of historic 
buildings, antique stores and quaint museums in Indonesia made less attractive by the public 
when the museum can be an educational recreation facilities, it is very different from the state-
developed countries that have a very high rate of appreciation of the importance of the museum 
to the life and science. 
In the final project design interior museum of Indonesian coffee was chosen because at this time 
the coffee has become one of people's lifestyle and as an effort to change the public perception of 
the importance of museums in Indonesia. With interior design coffee museum to attract interest 
and attention of the public with the theme of Memory of a Coffee cup of Indonesia, because from 
the cup coffee is Indonesia be known all over the world, and the concept of Nature Urban design 
with a design that will bring people to feel how the initial process of making coffee to the present 
are presented in a modern design but still look natural. 
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